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 Sparbossor och skiljcmintsbrist.
 Sedan viirldskrigets utbrott har brist p'a skiljemynt tidvis gjort sig
 kannbar hlir i landet. I augusti I9I4 f6rmi,rktes s'lunda en stark brist
 pa st6rre silfvermynt, fdranledd dels af inf6randet af kontantbetalning i
 minuthandeln, dels sannolikt difven af tesaurering i stor skala, hvilken
 brist ledde till utslappandet af enkronesedlar. Och nyligen har man kla-
 gat bfver en besvirande knapphet pa kopparmynt, hvartill orsaken enligt
 uttalanden af sakkunniga personer' dr'att s6ka i den af dyrtiden nbd-
 vandiggjorda hbjningen i en midngd varors pris med smiirre belopp (i 6re,
 2 6re o. s. v. pr enhet), hvarigenom det eljest bestaende f6rha.llandet,2
 att minuthandelns priser i allmanhet utgora multipier af 5, delvis f6r-
 andrats. En annan orsak, som visserligen ej i betydelse kan jamf6ras
 med denna, men hvars verkan daremot utan svoarighet kan bringas att i
 hufvudsak upphlra, torde vara fortjant af nagon uppinarksamhet.
 Det har under de senare 'aren blifvit alltmera vanligt, att sparbanker
 och n'agon gang afven aff'irsbankera utlimna sparb6ssor till sina insdittare
 (s. k. hemsparb6ssor). Ursprungligen tillkommen som ett led i strifvandena
 att dka sparverksamheten i synnerhet bland barn och ungdom och sdiker-
 ligen ocksa mycket verksam for detta andam'al, kan dock denna 'atgird,
 dar den ej ir f6renad med sdirskilda anstalter f6r en regelbunden, ej allt-
 fdr sillsynt t6mning af sparbdssorna, till sina verkningar bli synnerligen
 oekonomisk. Detta bland annat darf6r att en afseviird mingd skiljemynt
 dirigenom tesaureras och hallas borta ur r6relsen.
 En p3. f6rf:s initiativ i dagarna f6retagen t6mning af ett antal spar-
 b6ssor, som utlamnats fran Teckomatorps Sparbank' synes bekrifta det
 ofvan sagda. Denna sparbank har sedan 1907 afgiftsfritt utli.mnat spar-
 b6ssor till insittare, som 6nskat erh'alla s'adana, och har f6r narvarande
 I52 utloanade. Till innehafvarna af dessa utsindes cirkulir (ifraga om
 minderariga till deras mnlsmin) med anhallan, att de ville inlamna spar-
 Chefen f6r Myntverket, direkt6r K. A. Wallroth, och andre deputeraden i Riks-
 banken R. Norberg i intervjusvar till DN; jfr SDS i916, d. 26 aug.
 2 Sommarin, Om minutpriser och minuthandlarpriser i Statsv. tidskr. I915, S. 122.
 a SA har Aktiebolaget Malm6 Folkbank en rditt betydande hemsparkasseraikning, 3,/1,
 1915 274,328 kr. enligt styrelseberdittelsen f6r 19i5.
 SkAnsk bygdesparbank med insaittarebehAllning 1/x 1916 'a kr. 1,335,845 f6rdelad 'a
 1,838 motb6cker. Oppen alla s6ckendagar. Minnesskrift: -Teckomatorps Sparbank 1891
 -191 5".
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 BROR LINDEROTH
 b6ssorna till tdmning. Resultatet af denna h/invindelse blef, att under
 tiden 4-13 sept. 76 sparbdssor inkommo. Detta motsvarade jdimnt halfva
 antalet, hvilket far anses tillfredsstdillande, enar stbrre delen af de dfrigas
 innehafvare aro l~osatta utom Teckomatorp, monga pa betydande afstand.
 Ett tiotal sparb6ssor anmaldes tomma eller nyligen t6mda. De inkomna
 sparb6ssorna befunnos innehalla:
 i guld ........... 20:-
 i sedlar ........... 9i:-
 i silfver ........... 399:40
 i koppar .......... 32: 44
 Summa Kr. 542:84
 d. v. s. i medeltal pr sparb6ssa 7 kr. I4 6re.
 Antager man, att kopparmynten till lika antal utgjorts af i-, 2- och
 5-6ringar, blir deras medelvdrde 22/3 6re ( ? 5 och skulle s'aledes 3
 sparb6ssorna ha innehallit 1,216 kopparmynt eller i medeltal i6. I sjiilfva
 verket torde dock i- och 2-6ringarna just i sparbdssorna utgo6ra mer an
 2/3 af hela antalet kopparmynt, hvarfor det faktiska antalet sannolikt var
 h6gre. En upprikning af 25 kr. i de inkomna kopparmynten, hvilka
 hallits atskilda fran den 6friga kassan, gaf till resultat 283 fem6ringar, 340
 tv'6ringar och 4o5 ett6ringar, sammanlagdt I,028 mynt, hvilket g6r ett
 medelvarde af 2,43 6re pr mynt. Sattes medelvirdet f6r 'aterstoden af de
 inkomna kopparmynten sa h6gt som till 3 6re, skulle hela antalet koppar-
 mynt ha utgjort 1,276.
 Tyvarr ger ej den officiella sparbanksstatistiken upplysning rdrande
 f6rekomsten af hemsparbbssor hos sparbankerna,' hvarf6r man ej kan
 bilda sig n?agon fdrestallning om, i hvilken utstrackning skiljemynt pa detta
 satt aro undandragna r6relsen. Emellertid amnar f6rf. haraf hanvainda sig
 direkt till sparbankerna med anhallan om upplysningar i ber6rda afseende.
 Om svar inga, torde det bli anledning att aterkomma. Sa mycket lir
 emellertid redan nu kunna sagas pa. grundval af det i Teckomatorps
 sparbank gjorda profvet, att en ej obetydlig reserv af skiljemynt ligger
 g6md i sparb6ssorna, hvilken, om den kallades fram, skulle i nagon man
 kunna bidraga till afhjdlpandet af en f6refintlig brist pa skiljemynt.
 Af sparbanksredog6relser, som hittills varit f6rf. tillgangliga, framgar
 ocks'a, att hemsparbissor tillhandahallas 'atminstone af f6ljande sparbanker:
 Stockholms lins sparbank.
 Sparbanken i Enk6ping.
 Sillskapet D. B. V:s sparbank (Visby).
 Sparbanken Bikupan (Malm6).
 1 anmrirkningarna. till tab. I omnimnes dock i f6rbigaende f6rekomsten af hem-
 sparb6ssor i Giifie stads sparbank och Orebro sparbank.
 3I4
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 G6teborgs sparbank.
 Orebro sparbank.
 Gafle stads sparbank.
 G/ifleborgs 1ins sparbank.
 I tre af dem (D. B. V., Bikupan och Gdteborgs) utestodo vid arets
 b6rjan sammanlagdt 8,i67 sparb6ssor. Antag att de i genomsnitt inne-
 halla endast io kopparmynt hvar, s3a skulle det dock bli mer an 8o,ooo
 kopparmynt tillsammans endast i dem.
 F6rs6ksmobiliseringen af sparb6ssorna i Teckomatorps sparbank be-
 lyser afven i ett annat afseende det oekonomiska i systemet med hemspar-
 b6ssor, nar det ej dr f6renadt med 'atgirder f6r regelbunden t6mning.'
 Af sparb6ssorna innehbllo ndimligen m'anga ratt afsevarda belopp. S'a-
 lunda innehollo:
 44 sparb6ssor fran i kr. till 5 kr.
 10 > > 5 D 10
 17 10 O A 25
 5 6fver 25
 En stor del af dessa pengar bar sdikerligen legat i sparb6ssorna i
 flera ar. Och de hade kanske fatt ligga dir ytterligare n'agra 'ar, om ej
 sparbanken kallat dem fram. Under 'arets 8 f6rsta manader ha salunda
 endast 6i insattningar igt rum genom t6mning af sparbdssor. Och det
 ar att miirka, att detta ej iir liktydigt med att 6i sparb6ssor tomts under
 denna tid, ty bland de 6i insittningarna fdrekomma manga a samma
 bbssa.
 Det dir ju ifven anmirkningsvirdt, att sedlar till ett belopp af 9i
 kr. forekommo i sparbbssorna. Som en kuriositet kan omndimnas, att det
 enligt upplysningar af sparbankens tjinstemin ett par ganger hindt, att
 en sparb6ssa vid t6mning innehallit en ioo-kronesedel.
 S'adana kunna med litthet vidtagas. Ett s/itt vore exempelvis att utlotta ett antal
 sm/irre vinster (pat en eller ett par kronor hvar) mellan innehafvare af sparb6ssor, som t6rm-
 des minst en gang i kvartalet eller inom annan 1implig tidrymd. Detta skulle samtidigt
 bli en sporre Attminstone bland barnen till stegrad sparverksamhet. Den h/Jr omn/imnda
 ol/igenheten med hernsparb6ssorna /Jr i hufvudsak afluigsnad vid de s. k. skolsparkassorna,
 dA regelbundna, talrika t6mningar af desamma /iga rum.
 Bror Linderoth.
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